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LA 
Iinsonjpto como 
I D E L - A . T J i J F ü l D E 
^ T X G ± & . ció sesuzxdA olctse ©n. la, OfiLoina, do Oorreos ció I Í V Halo ana. 
Telegramas por el catle. 
SKRVICIO TELEGRÁFICO 
OELa 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO OE LA NAUINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
L A R E C A U D A C I O N 
EN A U M E N T O 
í i f a d r i d . O c t u b r e ^ . - - L a recamla-
cióii de rentas públicas por todos 
conceptos durante el mes de Septiem-
bre último, supera A la de igual mes 
de lí>02 en tres millones y medio de 
pesetas. 
MR. COMBES 
Mr. Combes, Presidente del Conse-
jo de Ministros de la l lepúbl ica fran-
eesa, ha tenido que suspender el via-
je de vacaciones que se proponía ha-
cer por el Mediodía de Espafim y re-
g-resani esta tarde á Francia, á conse-
cuencia de haberse enfermado gra-
vemente Mme. Combes. 
EL CURSO ESCOLAR 
Ayer se efectuó la inauguración del 
curso académico de 11>03-1904 en 
todas las U n i v e r s i d a d c H y Estableci-
mientos docentes del Estado. 
*Qvedaprohibida la reproducción dt 
tos Jtlegramas que unteceaen, con arregló 
ul articulo 31 dt la Ley de Propiedad 
Intelectunl.) 
i m 
Consti tuyen el tema obligado 
de la prensa. No es posible hacer 
caso omiso del desaliento que 
ho}^ invade todos los án imos , si 
aspiramos á dar la nota de actua-
l idad, la que, muy justificada-
mente, ocupa y preocupa á todas 
las clases sociales. 
Los enormes impuestos acor-
dados por el Congreso para la 
amor t i zac ión y el pago de los 
intereses del E m p r é s t i t o no trae-
rán sólo el cierre de una veinte-
na de casas de comercio y la 
paral ización y ruina de unas 
cuantas industrias. E l lo , con ser 
mucho, no es todo. Mucho ma-
yor es el d a ñ o que p revén los 
que mi r an con serenidad estos 
asuntos y estudian sus probables, 
seguras consecuencias. 
No h a b r á recaudación suficien-
te para garantizar el Emprés t i t o ; 
no h a b r á en Europa n i en A m é -
rica capitalistas que lo cubran 
sin las ga ran t í a s necesarias; no 
hab rá , pues, y esta será la triste, 
funesta, inevitable consecuencia 
de tantos errores, "paga del Ejér-
c i to" ; no v e n d r á n las millonadas 
que se necesitan para abonar sus 
haberes á los que, luchando por 
la independencia, abandonaron 
sus ganados, sus si t ier ías , que 
equivale á perderlas no contar 
con recursos para reconstruirlas 
y ponerlas en p roducc ión . 
Por esto, porque iba á circular 
dinero nuevo en el país , porque 
en su mayor parte habr ía de em-
plearse en e l fomento de la agri-
cul tura y de las industrias, era 
por lo que el E m p r é s t i t o , no obs-
tante los sacrificios que i m p o n í a , 
fué mirado con benevolencia por 
el comercio y por la industria, por 
las clases productoras, por los que 
h a b í a n de soportar su carga. 
¿Que esta era pesada? ¡Qué i m -
portaba! V e n d r í a n mejores t i em-
pos, y cuando el Sol saliese, sal-
d r í a para todos. No h a b r í a más 
que esperar. E l patriotismo bien 
entendido, el amor al país, el i n -
terés general así lo aconsejaban. 
Pero los encardados de d i r i g i r 
y l levar á cabo la operac ión; los 
autores de la ley creando los i m -
puestos; la Secre ta r ía de Hacien-
da encargada de reglamentar su 
cobro, lo han hecho de tal mane-
ra, han cometido tales desacier-
tos, han elevado tanto sus exi-
gencias, que el comercio y las 
industrias del país , resignados á 
ser enfermos graves con la espe-
ranza de recobrar a lgún d ía por 
completo la salud, han perdido 
ya esa esperanza y se disponen á 
mor i r unos lentamente, á suici-
darse otros, para no desaparecer 
por consunc ión , según la frase 
del pr imero que ha cerrado sus 
puertas, del activo é inteligente 
indus t r ia l cubano señor Aldabó . 
A n t e semejante espectáculo , 
ante ta l c ú m u l o de errores y de-
saciertos, cabe preguntar: ¿Quién 
hace más d a ñ o á la con t ra t ac ión 
del E m p r é s t i t o , á la paga del 
Ejérc i to , los inconscientes que 
para reclamarla se levantan en 
armas en el Caney y en las m á r -
genes del Cauto y son dispersa-
dos antes de las cuarenta y ocho 
horas por una veintena de guar-
dias rurales, 6 los que á t í t u l o de 
inteligentes, de clases intelec-
tuales, fueron enviados al Con-
greso y en él han dado pruebas 
de su incompetencia para esta 
clase de operaciones y de su so-
berbia al no l lamar en su ayuda 
á quienes p o d í a n y estaban dis-
puestos á hacerlo? 
Rabana Io de Octubre de 190S. 
Sr. Secretario de la Junta de la Ex-
posición de 3aa Luis. 
Muy Sr. mió: E n mi poder su atenta 
comunicación fecha 30 del mes próxi-
mo pasado, cuyo contenido merece mi 
preferente atención. 
Copio, por interesante y de oportu-
nidad, su primer párrafo: 
* 'Con deseo de que la Isla de Cuba 
presente en la Exposición Internacio-
nal de St. Louis el mayor número de 
productos que por su crédito sean pro-
pios de un certamen de la naturaleza 
del que se trata, me tomo la libertad 
de invitar á Vd. en particular para 
que si lo tiene á bien, contribuya con 
los suyos al éxito que se propone alean r 
nue-tlro Gobierno". 
Ninguna oportunidad como la que su 
citada me ofrece si á entidad alguna en 
su puesto de Vd. cuyas condiciones de 
honradez é inteligencia reconozco, pu-
diera dirijirme para siquiera verter en 
parte la copa de amargura, ya rebosada 
por los desatinos económicos de nues-
tro Gobierno. 
jCómo quiere ese Gobierno que le 
ayuden al mejor éxito, aquellos ¿quie-
nes con tanta crueldad, como injusti-
cia trata con la creación de los nuevos 
impuestos sobre licores.' ¿A qué vamos 
allá! A obtener premios, para osten-
tarlos ¿á quién y en dóndel 
Sea usted justo, Sr. Secretario, y con-
venga en que yo acepto esa su invita-
ción, no como una deferencia lejítima 
al industrial que lucha por sí; pero que 
á la vez hace patria, sino como una 
burla sangrienta que se me lanza al 
rostro. 
A usted, como legítimo representan-
te y por tanto defensor de los intereses 
del'país,'creados al amparo de|las Leyes, 
toca defendernos, y ya que me brinda 
esta oportunidad, sírvale esta mi amar 
ga queja de legal pretexto para apoyar 
en el seno de ese Gobierno la justicia 
que asiste á los industriales do mi giro. 
Soy de usted con la mayor considera-
ción atento y S. 8M 
J . BACABDÍ. 
a í i i i 
(Por telóerafo I 
Manzanillo Io. de (Mulne, á las ' Oct br , ) 
4 de la tarde. ) 
JJotel y Restaurant 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
P R A D O 1 0 2 . — H A B A N A . 
A 1 D I A U I O D E L \ >1 \ K I \ A, 
Habana. 
E l jreneral >Ia«ó ofreció al Pro si «len-
te un almuerzo de veinte cubiertos* 
al que fué invitada toda la prensa de 
la Habana. 
También bu vis¡t;ulo el Sr. Estrada 
Palma el Hospital civil v Isis esenelas. 
Esta tarde estuvo en el Casino Es -
panol, donde fué obsequiado eon un 
lunch, cruzándose con tal motivo fra-
ses de cordialidad e n t r ó l a Directiva 
de dicha asociación y el Sr. Estrada 
Palma. 
Por la madrugada saldremos, como 
he anunciado, para Cienfuejfos, apro-
vechando la escala del vapor en Ca-
silda para visitar á Trinidad. 
Kxpi nosu. 
Manzanillo 1° de Octubre de 1903 
á las (! de la tarde. 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Liceo dará esta noche nn baile 
en honor del Presidente de la Ilepd-
blica, reinando e:ran animación para 
dicha fiesta. 
Al detenerse esta tarde breves mo-
mentos en el Casino Español el seftor 
Estrada Palma prometió volver esta 
noche en que se efectuará la recep-
¿Qué es el BIOCENO? 
U n a a g r a d a b l e m e d i c i n a que d á v ida , c o n s e r v a l a s a l u d , r e -
pone las fuerzas y tonifica los nerv ios ; que q u i e n la t o m a t iene 
b u e n color y a l e a r e semblante ; d i g i e r e p ron t o y b ien; los in tes -
t inos se s u a v i z a n y no se padece de est r e n i m i e n l o qne t a ni o d a -
fio c a n s a en los p a í s e s c á l i d o s ; la s a n a r e se enr iqneee y purifica 
y c i r c u l a m e j o r ; el apet i to se despierta y las c o m i d a s s i e m p r e 
a p r o v e c l i a n ; las m u j e r e s a d q u i e r e n m á s b e n n o s n r a y sns formas 
se d e s a r r o l l a n m á s be l las y esbeltas; los h o m b r e s se s i e n t e n m á s 
sanos , potentes , á g i l e s y de buen b n m o r ; los n i ñ o s e n g r u e s a n , se 
c r i a n sa ludab le s y contentos y no se e n f e r m a n ; los a n c i a n o s se 
a n i m a n , sos t ienen y r e j u v e n e c e n . 
E l B l O G E ' i í O p r e p a r a d o por el F a r m a j - é u t i c o A b d o n T r é -
m o l s , a l i i n r n t o , n u t r r , r e p o n e , / ' o r f i j h ff, r e e o n s t i f u y e , sos t iene , 
t o n i / i e a y p r e s e r v a de enfermedades. Se t o m a á las c o m i d a s . 
P í d a s e en Boticas y Droguerías 
3t-2 tm-S 
A los dueños de 
carruajes particu» 
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. Ix i goma 
FIRESTONE de 
dos alumbres por 
afuera si se rompe, 




ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
liAgentes exclu-
sivos para la Isla 
de (Juba, José Al -
varez y Compa-
fiía. 
X J J A O E S O N r T Z F l J A I - . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
Teléfono número 1382—Arambnro numero 8 y 10—Habana 
c 1633 13t-22 13d-23 St 
EN EL VA Y VEN 
de las estaeíones, por fuerza tiene uno que xnarcliar con sus 
vestidos en relación directa con la. temperatuiu imperante. 
Es p o r eso por lo 'pío 1" aj?=i. S 5 Í X * © X Z L d ^ â perla dé 
las tieiulas de la Habana, na procurado siempre tener á la 
venta las telas más apropiadas, los artículos más apropósito 
y de más actualidad. 
A H O R A V E N D K M O S : 
Salitlas de teatro. 
Olanes de hilo puro a real. 
Lana.** hroehada* y Unas. 
Sedas que valen 8 r*. A cts. 
Fiqué blanco eordón A real. 
Capas pafio gran fantasía. 
- - ^ 
v e > 
« I : 
i a e * 
5 3 • 
«5 3 a 
F I E L E S D I F U N T O S : 
Para coronas fúnebres L a Sirena 
Para corazones l>a Sirena 
Para anclas fúnebres L a Sirena 
Para estrellas L a Sirena 
Para cruces fiínebros L a Sirena 
Para liras L a Sirena 
V como continuación de este tema no encontramos otra 
cosa que decir, que para adquirir cuanto se desee y gastar lo 
menos posible no hay ni cabe otro recurso que visitar 
La Sirena 
GRANDES ALMACENES DE ROPA. SEDERIA Y QUINCALLA 
0» p a r l é f ranrals-
c 1757" 
27, R E I N A , 27 
7 mlt 7 





• E l rAlfonso X T I corrió dos horribles temporales, al extremo de tener 
que navegar A la capa, capear el temporal y hacer de su capa un Hayo. K l 
pasívjo se mareó y echaba el alma por la boca pidiendo socorro al Rey y á 1» 
justicia, hasta que A B A D I A N O metiendo el pie y caminando como quími-
co, sacS el célebre a n t l q u a r i u » y lo aplicó al hl«ad.o A la italiana d© los via-
jeros. 
Un marinero se rompió el casco por siete partes distintas, y ya se le salla 
el alma por lo roto, cuando Abadiano sacó el Cristo y cosió las heridas con 
una máquina de coser de L a Kstrella Cubana. Preguntad A Abadiano y 
marinero y os dirán con las manos puestas en los Erangeliosx 
Las mejores máquinas de coser son las de L a Estrella Cubana. 
Se las regalamos al público solamente por un peso semanal y ¡sin fiadort 
J Í t v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
C 614 
O B I S P O 123 
S12-6Ab 
ASMATICOS. 
L a ASM A T I N A es lo único que os pondrá buenox 45S certlflcados en 
poder del fabricante y dos anos de triunfos a c h u r a n vuestra curación. 
1 9986 ' lt-2 l lm-3 
_ " _ 1 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos los domingop; un magazin mensual y cuadernos semanales de srran lujo con 
oca portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de d 
ratura.—Publica u 
para la obra t ipogr í f lea que realiza la imprenta c i - i .•..'\r>.-\j< #, AUIIOMMIO-Í.—x^n;tur» » 
te, instructiva y amena: nn tolumen de tCO pfiginasal trimestre y más de 300 grabados. 
S u s e r i p e i Ó H m e n s u a l SO < fs. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Para celebrar el lo O E O C T U B R E O X T 3 3 - A . y - A - I V U E M -
f l A publicará en la Kemana correspondiente un nuinero extraordinario 
de mavor vo lómen, que contendrá material literario de gran valia. 
Será un nuevo obsequio para los suscriptores, al que tendrán derecho los 
que se suscriban por un trimestre. 
^ar-Se solicitan anuncios para dicho número hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
V I E R N E S 2 DEJCTÜMBRE DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
T A B A R D I L L O . 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
181- FÜNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
OriUfo 1% T 6 Ser piao sin entrada. $5-00 
Palcos l ió2? piso Idem ^ f3-00 
Luneta oon entrada f 1-00 
Entrada general fO-80 
Entrada á tertulia ó paraíso 90-30 
Sm~FA dominro 4. gran M A T I N E B dlcad» 
& loe nlflos, oon Tas canuelaa: Tabardillo, Te -
rrible Pérez y L a Leyenda del Monje. 
3E31 Tirlctxxói^L 
Obis¡>o 32 , Habana, 
Participa á su numerosa y dis t inguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Es tac ión inverna l de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, tombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los m á s renombrados fabricantes d© L ó n d r e s . 
- - - — IProolo/s slix oona^otoxxola, — - -
F u m e n JEL. A l i ó n o s y J M C c t r c i T X Ó s d o I F ^ e t t o o l l . . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 




E s nna tienda que recibe preciosidades, la que dá el tono de la moda. Ahora, que hay 
ooco dinero, aconseja á tus amistades que compren en L A G R A N SEYORA, puos está reall-
feando Á precios Inverosímiles todas sus existencias de v erano, para dur cabida á tos grandes 
TELÉFONO 
N U M E R O 9 4 9 
i 
podidos que i iono hechos para la próxima estación. Señoras, caballeros y nlflos tiensn allí 
donde escoger. Yo siempre seguiré comprando en L A G R A N S E O K A , Obispo y Compos-
tela, porque es la tienda que más novedades recibe y la que más barato vende. 
6t-30 
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ción que dicha Sociedad le lia ofre-
cido. 
También ha visitado el Pi^sldente 
el Sanatario de la Coiouia Española, 
prodig^aado elogiosa! espíritu de aso-
l iacióu que sostiene á tan envidiable 
altura el citado establecimiento be-
nético. 
E l Ayuntamiento y el pueblo ofre-
cen esta noche un banquete al Presi-
dente de la República. 
Manzamllo Io. de Octubre de 190S 
á la 10 y SO de la noche. 
Al D I A R I O D E L A MARIN A 
Habana. 
A las nueve de la nocbe se trasladó 
el Presidente al Casino Español, don-
de le aguardaba toda la colonia espa-
ñola de Manzanillo, con cuyos miem-
bros departió largo rato amistosa-
mente. 
A l ofrecérsele champagne, el vice-
presidente de la Sociedad, Sr. Suero, 
por indisposición del Presidente, se-
ñor Artigas, saludó al señor Estrada 
Palma y pidió al redactor del D I A -
l í l O que íirma este telegrama, que 
diese la bienvenida al jefe del Estado 
en nombre de la citada Colonia Espa-
ñola. 
Después visitó el Presidente el L i -
ceo, doñee se celebraba un animado 
y brillante baile, y luego se dirigió al 
vapor Antinóf/eiies Menéndcz, que se 
hará á la mar á las tres de la madru-
gada. 
Espinosa, 
Santa Cruz del Sur S de Octubre ) 
á las nueve de la nutñana ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A l a hora que anuncié salimos de 
Manzanillo, no pudiendo hacerlo an-
t«'s por los peligros que ofrece el bajo 
" E l Chinchorro", que solo tiene pa-
ra indicarlo una mala boya que no se 
ve sino de día. 
L a seguridad de la navegación, por 
la «osta Sur exige una luz que per-
mita cruzar do noche por ese bajo. 
E l caballeroso capitán del An t i nó -
genes 3lenéndezt señor Montaña, di-
rigió al señor Estrada Palma el si-
guiente saludo: 
"Señor Presidente:Cumpl¡endo gra-
tamente órdenes del respetable se-
ñor don Ant inógenes Mrnendoz, 
vengo á tener el honor de poner á 
disposición de usted el buque de mi 
mando. Al mismo tiempo me permito 
el alto honor de saludarlo respetuo-
samente y poner á sus órdenes mi hu-
milde persona". 
E l capitán Montaña, con su habi-
tual amabilidad, nos colmó de aten-
ciones, poniendo muy alto el nombre 
de la empresa de Menéndez. 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur ha 
estado á saludar al Presidente lo mis-
mo que el banquero Salvador F h i -
riach, el señor Ramón Rodríguez , 
Consejero provincial y gerente de la 
casa Voigt y Rodríguez , el A<lminis-
trador de la Aduana y otras personas. 
Después de media hora de escala, 
ceguimos viaje. 
Espinosa. 
EN El INSTITUTO 
Con la mayor solemnidad se efectuó 
ayer nocbe á las nueve, en el salón de 
honor del Instituto de Segunda Euse-
fianza de la Habana, la ceremonia de 
Bbrir el curso de 1903-1904. 
El saloncito estaba completamente He-
no de distinguida concurrencia, entre la 
que brillaban muchas damas y señori-
tas y caballeros de la buena sociedad ha-
banera. 
Presidió la sesión el sefíor Cancio, 
Secretarlo de Instrucción Pilblica, y 
asistieron los catedráticos del Instituto 
y otros profesores, con algunas autori-
dades. 
El discurso inaugural fn^ pronuncia-
do por el dignísimo Director del Insti-
tuto Dr. Eduardo Plá ; discurso elocuen-
te y nutrido de profundas ideas sobre 
la enseñanza moderna, y sus positivos 
efectos de cultura y bienestar en el de-
senvolvimiento social. E l Dr. P l á me-
reció calurosos aplausos y felicitaciones 
al final de su oración. 
Procedieron luego al reparto de pre-
mios á los alumnos, y en los inter-
medios la Banda Municipal tocó algu-
nas piezas de música moy notables. 
La solemne fiesta dió fin con la mayor 
satistaoción, como á las diez media de 
Ja noche. 
ESPECIALIDAD 
E N C A P A S I N G L E S A S , I M P E R -
M E A B L E S , P A R A G U A S 
• Y - -
EFECTOS DE V I A J E . 
L a Marina 
Portales de Luz. 
C 1632 14 St 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por t e l é srafo ; 
Remedio» 5 de Octubre ) 
á las S 50 a. m. j 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l juez especial Mojarrieta, que si-
grue actuando en Camajuani dictó au-
to do procesamiento contra Macbado 
y Solano, teniente de la Rural y autor 
de las denuncias contra Gutiérrez y 
Sáucbez Portal. 
Causa extrañeza el de Machado. 
Solano no encontró en esta Juris-
dicción abogado que lo detienda. D i -
cen de Santa Clara que lo defenderá 
el que le facilitó la máquina Reiuing-
ton donde hizo las denuncias. 
E l Corresponsal. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O 
E l Jefe del destacamento de San Jo-
sé de los Ramos detuvo anoebe en 
aquella población, al blanco Federico 
Suárez, por dedicarse á vender fincas 
con escrituras falsas. 
Registrado Suárez se le ocuparon 
tres escrituras falsas de fincas que pen-
saba vender. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez correspondiente. 
ASUNTOS VARIOS. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha ampliado hasta el 15 del actual, el 
plazo para la inscripción y pago de "de-
rechos de las matrículas del curso Uni-
versitario y de los Institutos, enten-
diéndose que en dicha ampliación no se 
bullan comprendidos los exámenes de 
admisión de Segunda Enseñanza, cerra-
dos ayer en los Institutos. 
NO E S P O S I B L E 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado que no es posible acceder á 
la petición de la Alcaldía de esta ciu-
dad, referente á que le fuera transferida 
una parte de las herramientas que eran 
de propiedad municipal y fueron en-
tregadas á aquel departamento durante 
el Gobierno interventor, porque se es-
tán usando hoy dichas herramientas, 
que aún exisetn. 
MISA D E R E Q U I E M 
Los señores José F. Cossio, Ignacio 
Pinar y José Presas, se han servido 
invitarnos para la Misa de Réquiem, 
que ae cantará en la Iglesia Parroquial 
de Santiago de las Vegas, á^i^s ocho 
de la mañana del día 5 del actual, en 
sufragio del alma del que en .vida fué 
Francisco Gómez Toro, capitáu ayudan-
te del Ejército Cubauo, 
A C U E R D O A N U L A D O 
La Secretaría de Gobernación ha en-
viado á la Hacienda, la resolución dic-
tada por el Gobernador Civ i l de esta 
provincia, declarando nulo el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de este 
término, de fecha 1*? Junio último, por 
el que se dispuso incluir en su presu-
puesto la cantidad de $78,251.68 para 
abonarlos á D* Cecilia Alvarez de la 
Campa. 
PRESUPLTESTO 
Ha sido remitido á la Secretaría de 
Hacienda el presupuesto acordado por 
el Consejo Provincial de Pinar del Rio 
para el corriente año fiscal, y copias de 
las observaciones que á dicho presu-
puesto hizo el Gobernador Civ i l de 
aquella provincia. 
T R E S E X P E D I E N T E S 
Se han remitido á la Secretaría de 
Obras Públ icas por la de Gobernación, 
loa expedientes del Ayuntamiento de 
este término. Gobierno Provincial y la 
Secretaría remitente, concernientes á 
la reclamación del Sr. Jaime Punce 
ñau, respecto á construcciones verifica-
das en el teatro de Payret. 
E N E E G L A 
E l Comité del Primer Barrio de 
Regla del Partido Republicano Con-
servador ha acordado celebrar un mi-
t in de propaganda el día 4 del actual á 
las 3 de la tarde. 
En dicha fiesta política tomarán par-
te los oradores más caracterizados del 
Partido, á quienes se ha invitado con 
dicho ñn. 
Para recibir á éstos, se organizará 
una manifestación que par t i rá á las 
dos de la tarde de la Plazoleta del 
Mercado, lugar donde se celebrará el 
mit in , tomando por la calle de Mart í 
hasta la Estación de la Cuban Electric 
C?, recorriendo después varias, calles 
de la población. 
Será una fiesta expléndida, á juzgar 
por el entusiasmo que reina en aquel 
pueblo entre los republicanos conser-
vadores. 
ESTAD0S_ I M D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
D I S M I N U C I O N DE L A DEU5)A 
Washington, Octubre ? . ~ L a «leuda 
de los Estados Unidos ba tenido du-
rante el pasado mes una d i sminución 
ds $6.171.812. 
E V A C U A C I O N D E 
L A M A N C H U E I A 
E l Secretario de Estado ba sido no-
tificado que el gobierno de d u n a ha 
determinado no conceder á Rusia pla-
zo alguno para la evacuación de la 
Mancburia, y supuesto que una más 
larga permanencia de los rusos en di-
cha provincia, podría perjudicar la 
soberanía del Celeste Imperio ó lo» 
derechos de otras naciones, China in-
sistirá en que el gobierno mo.seoTita 
cumpla lo pactado y que sin alegar 
más pretextos ó formular nuevas exi-
gencias, proceda el 8 del a c t ú a l a la 
mencionada evacuación. 
DESCENSO D E L A E P I D E M I A 
Lftredo, Tejas, Octubre 3?.--Va en 
disminución la epidemia Ae liebre 
amarilla en esta localidad. 
I N D E M N I Z A C I O N P E D I D A 
P a r í s , Octubre 9 . - E l gobierno fran-
cés ha reclamado del de Turquía una 
indemnización para un ciudadano de 
dicha república, cuyo establecimien-
to fué saqueado por el populacho, du-
rante los últimos disturbios de Bey-
rut. 
LOS JAPONESES E N COREA 
Según información fidedigna, el go-
bierno japonés ha determinado en-
viar á Corea dos regimientos de in-
fantería. 
C A N D I D A T O S DEMOCRATAS 
y a c Y o r k , O c t u b r e ,<;.--La con ven-
ción demócrata de estaeiudad ha ele-
gido para candidato d la Alcaldía 
de la misma, al miembro del Congre-
so, Mr. Me. Clellan; para Contador, á 
Mr. Groutypara Presidente del ("on-
sejo Municipal, áMr. Fornes, habien-
do hecho una fuerteoposición al nom-
bramiento de los dos últimos, una ter-
cera parte de los delegados ú la ci-
tada convención. 
DEFENSA D E L PROTECCIONISMO 
Londres, Octubre ;?.--L«ord Balfour 
ha pronunciado en Shefflcld un dis-
curso en ol cual defendió su política 
de represalias aduaneras;V^jo que los 
ataques fiscales deberían ser repeli-
dos con respuestas fiscales; mencionó 
algunas naciones que han invertido 
varios años lortificándose contra el 
libre cambio y haciendo aranceles 
hostiles á Inglaterra, cuyas mismas 
colon as han estado estableciendo 
paulatinamente uu sistema de pro* 
tección á favor de sus intereses par-
ticulares; declaró que el l ibre cambio 
era solamente un nombre falto de 
sentido y que su fuerza era ineficaz, 
que Mr. Cobden, el fundador de di-
cha escuela, nunca soñó con les trusts 
modernos que se han organizado re-
cientemente bajo el sistema protec-
cionista y que han causado tantos da-
ños al capital y á las clases obreras 
del Reino Unido. 
Terminó Lord Balfour su discurso 
pidiendo que se concediera al ( ¡o-
bierno libertad de acción para llevar 
ú la práctica las necesarias reformaK y 
a g r e g ó que, en su concepto, el país no 
estaba suftcienteinente preparado 
para recibir con agrado el impuesto 
sobre los artículos de al imentación. 
CUESTION D E PRIORIDAD 
L a I l a y a , Octubre 2. — E l Tribunal 
de Arbitraje reunido en esta ciudad, 
ha empezado á ocuparse de la pre-
t ensión de Inglaterra, Alemania é 
Italia de que dicho Tribunal se ocupe 
de sus respectivas reclamaciones con-
tra el gobierno de Venezuela, antes 
de a t e n d e r á las de las d e m á s nacio-
nes. 
B U L G A R I A Y T U R Q U I A 
Sofía, BuJqaria, Octubre 2 . - S o 
obstante haber mejorado las relacio-
nes entre Turquía y Bulgaria, preva-
lece en muchos círculos la creencia 
de qne la cuestión de Macedonia con-
t inúa muy amenazadora y podrá ser 
resuelta únicamente por la guerra; 
con tal motivo, mientras los minis. 
tros turcos están celebrando confe-
rencias eon el enriado Extraordinario 
de Bulgaria, está activa cuanto pue-
de, sus preparativos bélicos, 
SIN C O N F I R M A C I O N 
Ronifé, Octubre ? . - - \ a d a se sabe 
aquí respecto á la anunciada suspen-
sión de las negociaciones para la ven-
ta de los bieaes de los frailes eu F i l i -
uas. 
M A S DECLARACIONES 
Londres, Octubre 2. — Manifestó 
además Mr. Balfour en su discurso de 
Sheffield, "que él no esperaba que del 
cambio de política fiscal en Inglate-
rra se originase una guerra general 
de tarifas; pero que creía que la Gran 
Bretaña estaba en el caso de notificar 
á cualquier país que estimaba que la 
trataba con perjudicial injusticia, 
que si aquel no modificaba su aran-
cel, Inglaterra se vería en el caso de 
adoptar medidas severas, respecto á 
ciertos artículos exportados por di-
cho país. 
E l estaba á favor de la revisión y 
reforma del sistema fiscal funda-
mental que prevalece en Inglaterra 
hace dos generaciones y se proponía 
pedir al país que anulase del todo y bo-
rrase de las máximas de administra-
ción pública, el precepto de que se 
debe cobrar impuestos solamente so-
bre la renta. 
E l estaba firmemente convencido 
de que la política que recomendaba 
era la mejor que el país pudiera adop-
tar y concluyó diciendo, que sns de-
claraciones representaban la opinión 
del gobierno. 
ESFINGE 
E l Standard de esta mañana publi-
ca un artículo, en el cual dice que es 
imposible sacar en claro del discurso 
de lord Balfour, si éste apoya ó re-
chaza la proposición de Mr. Cham-
berlaín, de imponer una contribución 
á los artículos de al imentación. 
TABACOS FALSIFICADOS 
ycw York , Octubre 2.— Han sido 
arrestadas en diversas partes do los 
instados Unidos muchas personas que 
se dedicaban á la venta de tabacos de 
ínfimas clases, hechos en New York, 
pero marcados de manera que hacían 
creer que habían sido fabricados en 
Cayoi Hueso con rama de la Habana. 
Los empleados del Fisco embargan 
todos esos tabacos falsificados donde 
quiera que los encuentran. 
C0MÜNICAÜ0S. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l próx imo domingo, cuatro de Cctubre, ae 
c e l e b r a r á e n este Centro una Velad» If rico-lite-
raria, con motivo de la repartic ión de-preimos 
á los alumnos que los obtuvieron en el curso 
1 escolar de 1902 á !903. 
E l acto daré orincipio á las ocho de la no-
che, y en él hará too de la palabra el distin-
ftrido hombre público y elocuente orador don üiseo Giberga. 
Para concurrir á la mencionada fiesta sera 
requisito indispensable que losSres. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, y los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente inv i tac ión . 
L o que de orden del señor Presidente se ha-
ce público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana 28 de Septiembre de 1903 —Juan G. 
Pumariega. Secretario. C1665 5m30-5t-29 
E L O L I N D A 
Esta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor america-
no QJ'nida, conduciendo carga general y 
se liará nuevamente á la mar en la tarde 
de hoy con destino a Matanzas. 
H A N S W A G N K R 
Con rumbo á Matanzas salió ayer tar-
de el vapor alemán Hans Wagner, en 
lastre. 
E L V O L U X D 
En lastre salió esta mañana con desti-
no á Puerto Cabello ol vapor alemán 
Hans Wagnér. 
Si tienes eu tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79^ á 79% V. 
Calderilla de 80 á 8 1 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 9% V. 
Oro americano 1 , 101/ á p 
contra españoL } üe 1U/« a 1U/» r ' 
Oro amer. contra ) ^ OQ r» 
plata española. í A 'ÍS 1 ] 
Centene? á 6.61 pldta. 
En cantidades., á 6.6') plata. 
Luises á ó.;}.) plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
El peso araerica- ^ 
no en plata es- l á 1-38 V . 
pafiola ] 
Habana, Octubre 2 de 1933. 
L A R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
F i T W P O en todas cantidades so-i 
J i l t V / |,re alhajas y valores. > 
I N T E R E S MODICO. 
IKrcx3"tiJa.xx<3 8© y -4=1 
Antonio Alvarodiaz y Cotnp. '\ 
8539 26a—26Ag \ 
E N T R E S S E M A N A S 
queremos realizar, por menos de la m i t a d de su jus to precio^ diversas m e r c a n c í a s mwy con-
venientes para todos. 
E n nuestro local de la calle de O ' R E I L L Y , con pasaje á OBISPO, es tán expuestos con sus 
precios, lotes de los a r t í cu los que o£ts»l x-oâ tlci' 
M u y pronto expondremos preciosidades adquiridas recientemente en los mercados m á s 
importantes del mundo, para esta casa. 
Obhpo y JÍguacate. ue/é/ono número 560. 
C-1624 alt 5m-20 5t-21 
Sección MercaiitlL 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 2 
Almacin: 
100 {3 manteca E x t r a 81o A. H . |11.25 qt. 
100 i3 id. T . N. f 11.88 qt. 
40 ci It. manteca de 17 Ibs. fl4 qt. 
30 c i It. id. de 7 id. f 14.50 qt. 
20 c i It. id. de 3 id. f 15.50 qt. 
60 ci fresas L a Gallega $4.75 una. 
100 bi cerveza Brudwiser S. Loáis f 13.23 uno 
1000 cestos cebollas fó qt. 
\Q% p. r iño Moscorra f 17 uno. 
50 c[ sidra L a Pumatada $2.25 una. 
50 c[ id. L a Asturiana % l una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Obre, 2 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas, 
„ 2 Mobila: Mobila, 
2 L a Navarre: Saint Nazaíre, 
,, 5 Havana: New York. 
„ 5 Excelsior, N, Orleaas, 
„ 6 Monterey, Veracruz y Progreso, 
i, 7 Morro Castle: New York, 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 9 Prinz Adalbert: Veractuz. 
„ 9 Roland: Brcmen y escalas, 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas, 
i, 11 Cailda: Buenos Aires y escalos, 
„ 12 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 12 Vigilancia: New York. 
M 13 Esperanza: Veracruz y Progreso, 
14 México: New York. 
„ 14 Catatina: Barcelona v escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
„ 19 Orizaba: New York, 
i. 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
2 Coblenz, Bremen y escalas. 
2 Mxico: New York. 
,, 3 Mobila: Mobila. 
„ 3 Monserrat: Colón y escalas. 
,, 3 E a Navarre: Veracruz, 
5 Havana, Progreso y Veracruz. 
6 Eie l s ior , New Orleans. 
7 Monterey: New York, 
8 Olinda: New York. 
10 Morro Castle: New York, 
10 Prinz Adalbert, Hamburgo, 
12 Vigilancia: Veracruz y Progreso 
13 Louisiana, New-Orleans, 
14 Esperanza: New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día fe 
De Puerto Cabello, en 6 dias, vp. nog. F r l , ca-
pitan Wayle, ton. 1370, con ganado á Luis 
V. Placé. 
Dia 2: 
De Nuevo York, en 5 días, vp. cub. Olinda, cp. 
Hansen. ton. 2375, con carga general á L. 
V. Placé . 
S A L I D O S . 
Dia V:. 
Matanzas, vp. alna, Hans Wagner. 
Día 2 
Puerto Cabello, vp. ngo. Volnnd. 
Brunswick, berg. am. Bony Doon. 
Matanzas, vp, cub, Olinda, 
Iloviniiento_de pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. ameri-
cano Martinique. 
Sres. E . Wedeles—Carlos Masón y Sra.—Ra-
fael Bo ngo—Francisca Mendoza—Antonio R o -
mero—Manuel N a r a n j o — J o s é El ig ió Fernán-
dez, 
Buques con registro abierto 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y Barcelona y G é n o -
va, vp. esp. Monserrat. por M, Calvo. 
Veracruz vapor franc. L a l íavarre , por Bridafe 
Mot'ros y Cp. 
Nueva York . vap. americano México , capi tán 
Stevens. por Zaldo y Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V . Placé. 
Buques despachados 
Día 1?: 
Matanzas, vp. alem. Hans Wagner, por E . 
Neilbut. De transito. 
Pto. Cabello, vp. ngo. F r i . por L , V. P lacé . 
Lastre, 
Dia 2: 
N, York, vapor cubano Olinda, por L . V. P l a -
cé. De transito. 
Buques á la carga. 
PARA M O N T E V f i r 
Saldrá á la mayor brovedad oí bor-
gantin goleta HMC^tiifici Tor©-
Admite un resto de eavga A 
ílete. Para informes, San [gtiáeicí 2 6 é 
L . R O D R I G U E Z <ft C? 
C-175S . « f ó 8mS 
JÍimacenes de c £ S/gmac/o 
52, Obispo, 5 2 
A c e r c á n d o s e fa e s t a c i ó n de i n v i e r n o teueinos 
el (justo de ( i r i s a ) ' á nues tros a m i g o s que ( l avante 
el mes de Octubre l iqu i ( l ( ( remos á p r e c i o s f a b u l o -
s a m e n t e b a r a t o s l a s e x i s t e n c i a s de r e r a n o , p a ñ i 
d a r c a b i d a á l a s telas de i n v i e r n o que e s t á n p r ó -
x i m a s á l l e g a r . 
c 1658 16-27 St 
c£a Satrella de 2/ta¿íci 
¡ p e z d e l a n o c h e d e l l u n e s 28 d e ¿ s e p t i e m b r e 
q u e d a r i e ^ p u e s t e z e n t a s v i d r i e r a ^ d e e s t a c a s a , 
k z e s p l é n d i d o s p e c t o r a l e s , a n i l l o s z¡ ¡ l e b i l l a s 
c o n s t r u i d o s e n l a m i s m a p a r a l o s n u e v o s © b i s * 
p o s d e l a fflabana y p t i n a r d e l l ^ í c . 
féara a p r e c i a r e l m é r i t o d e e s o s t r a b a j e s s e 
r e c e m i e r d a a l p ú b l i c o c : :e p a s e á v e r l o s á 
46, Compostela, 4 6 
9818 lm-29 4t-29 
n n i i n m m 
(BARCA KKGISTRADAj 
— D E L 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DBAZ 
(PEPTONATOS DE HIERRO Y DE MANGANESO) 
Para comhaiir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea [desarreglos menstruales) - | tf] 
Falta de apetito, Raquilismo 
y todas ¡as afecciones que acusen pobreza de la sangre 
zzz 
Depósitos por maror: Droguerías del Dr. M. Jobnson, de la 
vi mía de José Sarrá é Hijo y del Dr. González Curquejo y en la 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412. Calza j a tol MOÜÍ8,412—Haliaiia—De rema en to te las Micas L 
c 1618 13t-1913t d-20 9 
E n prendas de ú l t i m a novedad acaba de recibir esta casa verdaderos primores en a r t e pífiRttreS, SOllijaS. temOS, PUlSM. Z Ú m i flaia ataflíCO. RÜt teS y otros a r t í cu los de capricho m u y adecuados para obsequio 
1 Oo 
D I A R I O D E L.A M A R L X A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 2 de 1903, 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
* * * * * * * I COWLEY Y A L B I R L E 
9 
Vierues 
El Dr. D. Augel José 
Cowley y Albir le , ilus-
U i é d i c o habanero, que 
nació el 2 de Octubre de 
1797 y dejó de existir el 
o de Octubre de 1859, 
alcanzó en el ramo de la fiebre amari-
lla tan digaofi lauros como el inolvida-
ble Romay en el de la racuua y Cal-
caííno eu ê  cólera. 
De él dice Anselmo Suárez y Rome-
ro: ' 'Eran extensos sus conociruieuius 
y tenía afán en parecer orador, «iu sel-
lo en realidad. Ksiudió como pobre eu 
]a escuela de Belén, y después de reci 
las lecciones de Várela eu el semi-
nario de San Tarlos, pasó á la Univer-
sidad & estudiar Medicina, en cuya ta 
cnltad se graduó de Doctor eu 1S25 
Cuatro afios más tarde fué nombrado 
consultor mayor del hospital de San 
Juan de Dios, desempeñando otros car 
gos más.'? 
El año de 1848 publicó sus célebres 
Ensayos sobre la fiebre amarilla, impresos i 
más tarde en Francia. 
^Murió. dice el Dr. Oliva en sn elo-
gio póstumo, dejando á Cuba un nom 
bre mas que suscribir en la historia." 
REPÓRTER. 
do el proyecto de ley de reorganización 
de los Arsenales. 
También estudia otro, creando las 
reservas navales. 
Ambos los presentará en esta leeisla-
tura. 
Estudia, además, la modificación de 
los reclámenlos del. seivicio de fogone-
ros. 
También proyecta la modincacióa de 
l a s i u u c i ó u de los baques. 
Eu estos ciear i una nueva situación 
que se denominará de teserva aciiva. 
Los buques que están en esta situa-
ción , podrán navegar llevando sola-
mente la dotación necesaria para el ser 
vicio de á bordo. 
Con este objeto se propone que esté 
en activo la mayor parte de la niitri-
nería. 
Ha dictado una real orden para ^ . id 
se abone á los fogoneros doble ración, j 
L A P E E S I D R N C I i . D E L CO.NGl.': I 
En el asunto de la provisión de la ! 
presidencia del Congreso, parece qne : 
algunos diputados de la mayoría no se 
mostraban muy disciplinados en el pun- i 
to referente á la persona que haya de 
votarse. 
No falta alguno que cree que ocupa-
rá á última hora el señor Sálvela dicho ' 
caigo. 
De este modo se evitarían luchas in 
festinas, y podría al mismo tiempo el ¡ 
señor Sil vela ejercer jurisdicción sobre 
la mayoría, en beneficio de la situación 
actual. 
LOS L I B E R A L E S 
En la reunión celebrada por los se-1 
ñores Moret, conde de Eomaooncs y 
Merino, se acordó que varios senadores 
y diputados liberales dirijan una car-
ta á los Sres. Montero Ríos. Vega de 
Armijo y Moret^ excitándoles para que 
se pongan de acuerdo en la designación 
del jefe del partido antes de la apertu-
ra de Cortes. 
Si no lo hacen tomarán dios la in i -
ciativa, convocando en el*mes de Octu-
bre á una asamblea de senadores, ex-se-
nadores. diputados, ex-dipntados, ex-
presidentes de las Diputaciones y cx-
gobernadores para elegir jefe. 
Las corrientes van camino de Monte-
ro Ríos. 
Parece que los SreS. Moret, Romano 
nes y Merino le aceptarán, aunque se 
dice qne pondrán la condición de qne 
sea ministro de la Gobernación el con-
de de Romanones. 
LÓPFZ DOMfNGt'EZ 
9<' sabe que varios senadores y dipu 
tados que son generales han escrito al 
Sr. López Domínguet ofreciéndole su 
concurso para designarle jefe del parti-
do liberal. 
E S P A Ñ A 
H O R R O R O S A T O R M E N T A 
Zamora If. —Se ha desencadenado una 
horrorosa tormenta, que ha causado 
grandes perjuicios. 
Una ehisjm eléctrica mató á un ca 
r retero. 
Los gobernadores civi l y mil i tar han 
publicado una circular manifestamlo 
que castigarán Le veramente la blasfe 
mia. 
E L G E N E R A L A Z C ^ R R A G A . 
Coi-uña 4-—Un llegado el general 
A/cár raga . 
En la «-stación le esperaban las auto-
ridades y muchos amigos particulares. 
H Ayuní¡unicnto le obsequiará con 
una serenata y un Inneh. 
E L SR. R O M E R O ROP.r.LDO 
l í a llegado el señor Romero Roble-
do de paso para A n toque ra. 
Le visitó (d señor García A l i x . 
El señor Romero Robledo dice qne 
maiehau bien las cosas para el Go 
bierno. 
Aprecia en términos satisfactorios la 
e-uestión política. 
Considera el viaje del rey como un 
triunfo del Gobierno. 
Juzga transeendoutal la visita del 
monarca á Estrila, 
El señor Romero Robledo lo ve todo 
de color de rosas. 
Ve también disidencias entre los re-
publicanos. 
Todo esto son efectos de la presiden 
cía del (•ongreso. 
C 0 M B K 8 A ESPAÑA. 
Parí» S/. — El ífu Wns dice que cuan 
do realiec su viaje á Kspaña M. Com-
bes, visitará los museos, los viejos cas 
ti líos y los fuertes, proponiéndose ini-
ciarse en el arte español y estudiar sus 
prineipnles obras maestras, 
AZCÁRRAGA 
Cor uña i i .—Kl general Azcárraga ha 
dicho (pie ignora cuáudo se reunirán 
las Cortos. 
Entiende que todos apoyarán la apro-
bación de ios presupuestos. 
No cree que sean un peligro las elec-
ciones. 
Ha aplaudido la designación del se 
fíor Somero Robledo para la presiden 
cia del Congreso. 
ASUNTOS D E MARINA 
E l Sr. Cobián ha declarado que la re 
dnerión del presupuesto de Marina será 
de tres y medio á cuatro millones de 
pesetas, con relación al presupuesto del 
Br. Sánchez Toca. 
Añadió el ministro que está estudian-
jlea usted esto! 
E L CIPfTURON E L E C T R I C O del doctor 
McLaughlin puede servir á usted 
en este sentido. 
Dcctor McLaughMn. 
M u j Mflor mío: 
Victima «le no* diipc-paia que tomó proporcione* alarrnaote* habla sufrido dvraat* 
largo tleiopo • • • conaccúefi'daa. Para combaUrla. coaaoltC loa mr ore» mímicos del p«f»; 
•la haber ientldo nlnjtuoa apredabla al »bs«rrar el trataístento á que fof aometi^a mi 
«ifermcdad parecía rerelarAC contra la cirnda porque al el cambio de locaMdad. ni tempo-
radas en lala de Pino» me drrolrfaa la talud perdida. Cansada de medicinas me habla-
ron del Cintnrón Blív trico 7 sts milagrosa IndaaMia y «o es nrceaarlo Indicar qne d*segui-
da fvcudt á su gabinete donde con soltando á usted el caao y haber obser-rado el plan cura-
tifo q«c usted ase recomendó fui tanaatisfactorio que me parece que ha resucitado, porpes 
aquel decaimiento qne tenía ac ba transformado ea na ser Tifíente recuperando A loa 61 
afios salad, dispoalcidn d« ítrlnjo y cnanto me babfa arrebatado la faneata dispepsia. 
Ba honor de la rerdad. en agradecimiento y ea provecho de ta humanidad doliente, 
le «acribo eataa mal trasadaa líneas por si nsted desea publicarlas seguro da au* auaca ói-
rldarí el btneádo da qne por an Claturda be logrado aUanaar la salad perdida. 
Ba afecctíalma y a. s , 
Calla 9 admero 110, Bejneal. 
M A R T A A L F O N S O Y C A L C A DO. 
¿Qué daría usted por recuperar eu virilidad perdida.' ¿Qué no da-
ría usted p o r T o l v e r s e á sentir cotno hace algunos año i ; por volver á 
tener la misma energía, y rolveree á sentir joven, alegre, y lleno de vi-
da como lo estaba usted hace alguno* años? De que no es usted el 
mismo hombre de entonces y que quisiera volver á serlo no tengo la 
menor duda. Siguiere usted puede conseguirlo. E s fácil. Yo estoy 
en la actualidad devolviéndole la salud á hombrea que pudiéramos lla-
mar verdaderamente inservibles y yo puedo devolverle á usted su salud 
y hacer de usted un verdadero atleta c o n mi renombrado Cinturón Bléctrico, 
Mis argumentos son buenos, mi sistema también lo es y sé que usted no tiene tiempo 
que perder para dedicarse A estudiar éstos . L o que usted quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, curas verdad, v de é s ta s puedo presentarles pruebas á granel. Si su vecino le ase-
gura que yo lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo tanto no dudar del mío. 
D í g a m e ó e s c r í b a m e d i c i é n d o m e d ó n d e v i v e u s t e d y y o l e d a r é e l n o m -
b r e de a l g ú n conoc ido s u y o de s u m i s m a l o c a l i d a d a l c u a l y o h e c u r a d o . 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR $ 1,000 
p o r c u a l q u i e r c a s o de d e b i l i d a d n e r v i o s a , v a r i c o c e l e , i m p o t e n c i a , e s p e r m a -
t o r r e a , r e u m a t i s m o , d o l o r de l a e s p a l d a , s i á l i c a , c u a l q u i e r a f e c c i ó n de l o s 
r í ñ o n e s (que no s e a m a l de b r i g h t ) , i n d i g e s t i ó n , c o n s t i p a c i ó n ó c u a l q u i e r 
d e b i l i d a d q u e p r o v e n g a p o r i g n o r a d a de l a s l e y e s de l a n a t u r a l e z a ; es toy 
d i s p u e s t o , r e p i t o , á d e s a f i a r e l c a s o m á s p e r t i n a z de c u a l q u i e r a de e s t a s 
a f e c c i o n e s q u e no l l e g u e á s e r d o m i n a d a y c u r a d a c o n l a a p l i c a c i ó n de m i 
n u e v o C i n t u r ó n K l é c t r i c o p r o c l a m a d o l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a , e l m e c a n i s -
mo m á s m a r a v i l l o s o q u e se h a i n v e n t a d o en es te s i g l o . 
E l nuevo suspensorio eléctrico de que va provisto este aparato, lleva la corriente direc-
tamente á todas aquellas partes del hombre que se hallan debilitadas, cura la varicocele, 
loe órganos que se encuentren debilitados los desarrolla, y retiene los derrames. No hay 
caso de impotencia, varicocele y debilidad que se resista á este potente suspensorio eléctri-
co. Este j a m á s deja de curar. Se le facilita gratis á todo hombre que compre un Cinturón. 
No debe haber hombres débiles, ningún hombre puede conformarse á sufrir la perdida 
de ese vital elemento que le hace la vida agradable. Ningún hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la naturaleza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su al-
» canee el elemento con que curar su debilidad y hacer desaparecer su pérdida de vitalidad. 
L a mayor parte de los dolores, la mayor parte de los casos de debilidad de e s t ó m a g o , 
del corazón, del cerebro y de los nervios que sufren los hombres provienen de errores cometidos durante su juventud. No hay necesi-
dad que usted sufra estos males. Usted puede curarse. Ese elemento que ha perdido usted lo puede recuperar pudiendo llegar á con-
siderarse tan feliz como el más feliz de todos los hombres. M i Cintui1©*! v a p r o v i s t o d é u n s u s p e n s o r i o e l é c t r i c o g r a t i s 
p a r a los h o m b r e s d é b i l e s . ¡ V e n g a y p r u é b e l o hoy! S i no p u e d o u s t e d v e n i r p e r s o n a l m e n t e , e s c r í b a m e p i d i é n -
dome m i l i b r o i l u s t r a d o e l c u a l fe e n v i a r é g r a l i s . , , , n • i • 
Yo sé que no hay hombre débil que por su gusto lo sea; y sé también que usted tiene deseo de subsanar todas aqutllas indicacio. 
nes de debilidad prematura que en usted se manifiestan. No creo que haya hombre viviente que no quisiera sentirse tan luerte y tan 
grande como Sandow y estoy convencido de poder llegar á transformarlo á usted en un hombre m á s grande y más fuerte que lo que 
usted j a m á s ha llegado pensar en ser; si es que aún le quedan á usted en su organismo elementos racionales que le sirvan de base para 
poder llegar A levantar edificio quiero que se haga usted de mi libro en el cual describo como aprendí á saber que la fuerza es la electri-
cidad, v como aprendí á aplicar és ta al cuerpo humano y la manera de recuperar la vitalidad perdida; también quiero darle á usted 
los nombres de centenares de hombres los cuales le dirán que antes de consultarse conmigo eran unas vsrdadcras ruinas; y se encuen-
tra hoy en el némero que se pueden citar como muestras verdaderas de virilidad perfecta. 
Quiero que lea usted este libro y se inponga de la veracidad de mis argumentos. Si usted no se encuentra con la virilidad que de-
sea, si tiene dolores reumáticos, pérdidas seminales, afecciones en la p r ó s t a t a é impotencia, debilidad eu los nervios ó cualquiera afc-
ción de las que destruyen al hombre, yo puedo asegurarle si se toma usted la molestia de exammar mi método completa felicidad en el 
líqiSo deje para mañana , sus mejores días se le van escapando. Si quiere usted este libro yo se lo mandaré perfectamente sellado 
y gratis si me envía usted este anuncio 
D o c t o r M . A . M c L A Ü G H L I N 
O ' R E I L L Y n ú m . 90, HABANA-CUBA.-=Consultas de 8 a. m. á 7 p. m. 
Los domingos de 8 a. m. á 1 p. m. 
El general López Domínguez ha eco' 
testado á algunos de ellos, diciénduiei 
que opina que el partido liberal debí 
hacer suyo el programa republicano^ 
perfectamente compatible con la mo-
narquía. 
M I T I N S D E A V E R 
En los Cuatro Caminos celebraros 
anoche un mitin los íederale* del dis-
trito de la Universidad. 
Presidió el señor Estévanez. 
El joven ingeniero señor ízarei. dije 
qne precisaba prepararse para el día 
de las barriesdas. 
El delegado 
e¡ mit iu. 
Protestaron 
;l Gobierno suspendic 
¡vamente los r epub l í -
etener á uno de los ora-
ntes al mi t in lo i m p i -
á ninguno, v se resta-
canos. 
A l tratar de < 
dores, los asiste 
dieron. 
Xo se detuvo 
bleció el orden. 
En Pardiñas se celebró anoche otro 
mitin de propaganda republicana í e -
dornl. 
Presidió el señor Llano y Persi. 
Hablaron los señores Avala Villari» 
no y Morlones. 
Resumió el señor Llano y Persi, ocu-
pándose del viaje del rey. 
FELICITACIÓN i L A B R A 
Oviedo 6.—Los españoles residentes 
en la República Argentina han telegra-
fiado al Sr. Labra, felicitándole y agra-
deciéndole los elogios qne les dirigió 
en la conferencia de Gijón. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha acordado el nombramiento del 
señor Urzaiz para la presidencia de la 
Junta de Aranceles, que deja vacante 
el íallecimiento del señor Concha Cas-
ta Tuda. 
P R E S U P U E S T O D E Q U E R R A 
En el presupuesto del ministerio de 
la C nen a figura un crédito para enviar 
oficiales al extranjero. 
Lo necesario para dotar con algunas 
baterías de tiro rápido á la brigada de 
cazadores del campo de Gibraltar. 
Las graliücacioues proyectadas por 
el geveral Linares para las guarnicio-
nes de Paleares, Canarias y Norte do 
Africa, incluso á la oficialidad. 
Figuran, además, otras partidas do 
monos importancia. 
Lo qne ahora preoonpa al general 
Martitegui, es la distribución del futu-
ro crédito para maniobras. 
Como es la primera ve/ que en Es-
paña se concede una cantidad de tal 
cuantía para ese fin, se hace preciso es-
tudiar bien esa distribución. 
Ijos oficiales que vayan al extranjero 
irán á ampliar sus conocimientos en las 
esencias superiores de Alemania, Fran-
cia, Italia y Bélgica. 
H^rán de todas ansas y cuerpos. 
Para ello se han pedido informes á 
los agregados militares de las embaja-
das españolas en dichos países. 
También se preparan trabajos preli-
minares para invertir los créditos des-
tinados ix mejorar la cria caballar. 
Se adquirirán sementales eu el ex« 
tranjero, procurándose que reúnan con-
diciones Hiiperiorea y que procedan de 
las razas más propias para obtener 
buen ganado de tiro con destino á la 
artillería. 
Igualmente se trabaja en el plan ge-
neral de eonstrneciones de artilleiía, 
material de transporte snnitario, r t r . 
Para el próximo año, dentro de las 
cantidades consignadas en el presu-
poesto para esas atenciones) se hace un 
estudio de clasificación por los ingenie-
ros de las obras de defensa, que han de 
constituir las de nuestros litorales y 
fronteras. 
Diclm clasificación se efectuará en 
tresgrupos, por orden de urgencia de 
la obra, en relación con la importancia 
del puerto ó paso fronterizo qne haya 
de cubrir. 
En vista de tal estudio, el sefior Vi -
llaveide, que esquíen ba pedido qne se 
hagan esos trabajo»; acordará con el 
ministro de la Guerra la redacción de 
un proyecto de ley, que se llevará á las 
Cortes. 
Eu éste se determinarán los arlicnios 
en que han de ir haciéndose las cons-
trucciones de artillería y demás, y la 
suma que para ellos babrá de consig 
A LOS PROFESORES DE NUESTRA JÜVENTÜD 
Y A L A J L V I O X T I I ) K S T U D I O S A , 
la C A S A D E W I L S O N 
ofrece un eurtico completo de libros de educac ión en todos los idioma?. La ca=a do A p p l d o n , edito- f Señores Profesores y Señores Discípulos: 
ra HP los mpiores textos modernos, acaba de remi t i r un nuevo sur t ido de todas sus magníf icas obras 
]a Cíe lOb i n e j U l c a L L . y u 3 u i y ^ , / ' \ C A r»T? W T T Q A M I . . . « ^ I ^ . - Pidau el ca tá lago á c a s a d e W I L S O N , y compreu allí «o» Mtorc» y w 
ida General OBISPO 41 y 43. H a y t ambién en C A b A D h \VlLbU>i todo lo mus moder-
i á la Agencia Gen 
j no editado por h as casas mas afamadas de E s p a ñ a , F ranc i a , I ng l a t e r r a , I t a l i a , A l e m a n i a y los E. U. periódicos.—El mejor surtido de obras de pedagogía 
O T O Í S Ü O 4 1 \ r 4 3 , O - A - S L A . I D E ! ^ T I T - i S O l M , T o l é f o x x o ' 7 4 = 2 - j í V p a i r t s t c l o V O O 
c 1733 y i Oc 
h ta • TOS;» ¿ n * . £% m M 11 91 Ix>s tan solicitados por sus excelentes cualidades, recoment lado» por los Sres. Direot<uos de los Conservatorios de Música de esta c 
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• ldIHJ& im • ^ M L I I S ff\CL I I i I I A l I I i Í3 c ' o n t O X X e S M ú m o . or José» CS-lx»CI-lt, 0'Xl.e>lll3r Ql, Te lé tono 5 S 5 . Apartado 7»1, H A B A N A . 
T O l A l o J . Í C O Liaii iamos la a t enc ión sobre el gravísimo error en quo Incurren los que pagan alquiler por un piano viejo, piulienao a i lqu i r i r loeu propiedad, nuevo 5 de superiores eondieioues. 
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[[ MlSliO Oíl WSOUí 
escrita en IDJÍI^S 
Por Carlota M. Braemé 
I I U I l i N AL LtfAÑOL POR flMPM M i 
(Esta no 
rial de Ale 
Moderna P 
dicada por l a Casa Edito-
laniírez. se vende en "JLa 
•bispo 133), 
(CouliuuacióaJ 
—¡Miren al pobre inocente! iEs po-
sible que no bayas visto á tu padre 
aún* Creí que te había llamado para 
hablar de negocios. Porqne es coestión 
de dinero lo de la trama. ¡Odio el 
dinero! El coronel y tu padre trataron 
de la cuestión dotal hace poro; ya sa 
bes que yo sólo poseo un par de cientos 
de libras al año . . . 
Se detuvo ruborizándose. 
—iCuestión dotai?—preguntó Victor. 
—Veo qne no «ibes una palabra. 
Bueno; insinué mi deseo de un pronto 
casamii iuo, y mi padre .̂ ué á ver al 
tuyo. El final fué un rompimieplr 
aun cuando no sé todos los deiai 
tínico qne puedo decirte es que 30 me 
tdd^jió romper las relaciones con Ma-
riana. Es.ta no debe saber nada; y no 
lo sabrfl si puedo remcdiarlu. 
Víctor se levantó y empezó á dar 
paseos. 
—¿Y qué piensas hacer?—preguntó. 
—Pues seguir adelante, si tu herma-
na uo me planta en la calle. 
—¡Qué infernal complicación! Por-
qne he de participarte que no perte-
nezco ya á la firma Líoton, Son y Lin-
ton. 
Y Victor contó á su amigo todo lo 
ocurrido. 
—¿Quieres, pues, que sea padrino 
de tu boda? Con m i l amores. Y tu 
ejemplo me da fuerzas para rogarle á 
Mariana que sea mi esposa. Tengo 
doscientas libras anuales y buenos ami-
gos que me facilitarán alguna decente 
colocación. Una casita en las afueras, 
con su jardínci to delante y detrás, su 
invernadero de ocho palmos en cuadro, 
una pareja de peces colorados, un ca-
nario; ¡Será el paraíso cou Mariana á 
mi lado! 
Victor so levantó de nuevo. 
—Me marcho á 'Llauber is ,—dijo .— 
Ĉo quiero perder el tren, pero mafiaua 
te escribiré extensamente. 
Se dieron un apretón de manos, y 
Victor se encaminó á la estación, don-
de encontró á su madre y á su herma-
na que habían ido á despedirle. 
Después do hablar de los incidentes 
del día, dijo de pronto: 
—Harry irá & Llaubeiis á mi casa-
miento y me ha hablado de otro 
casamiento á todo vapor. El hecho es 
que papá y el coronel han reñido, y 
tratan de hacer pagar á sns hijos los 
vidrios rotos. Uarry quizás vaya hoy 
por casa. 
Silbó la máquina, y Victor abrazó á 
las dos mujeres, diciendo: 
—Animo todo esto concluirá en 
bien si hay decisión y energía. 
En tanto que el tren lleva á nuestro 
amigo á su destino, veamos la escena 
que tenía lugar en la rectoría entre Mr. 
Jarvis é Hilda. 
La joven había acudido á n n pre-
muroso recado del rector, y éste, des-
pués de hacerla sentar, le di,o sin pre-
paración: 
—¿Usted no sabe nada del accidente 
ocurrido á sir John Carington? 
l l i i d a se puso mortalmente pálida. 
iAcaso su cruel carta? 
—Bueno sir John, en una de sus 
nocturnas cabalgatas se last imó.. . ha rá 
cosa de ocho ó diez 'días Era noche sin 
Inua, y el caballo iba al galope, cayen-
do de pronto en una zanja con el jinete, 
que sufrió el golpe en la espina dorsal. 
A l principio creyó que no sería nada, 
pero los médicos le han dicho que se 
muere. Esto es lo que guería decirla, 
aconsejándola que vaya á verle. 
—Lo siento mueho,—contestó la jo-
ven,—pero en nada me afecta. No pue: 
do olvidar su dureza. 
—No olvide usted, pero perdone, hi-
j a mia—contestó el rector gravemente. 
—Sir Jbon debe haberse arrepentido, 
puesto que envía por usted. 
—¡Es imposible, Mr. Jarvis! Anoche 
le escribí una carta diciéudole lo que se 
merecía. Si hnbiese sabido que estaba 
tan enfermo no lo hubiese hecho. Le de-
cía que le odiaba á él y á su dinero, 
(pie mo casaba, y que no necesitaba de 
su miserable caridad. Es imposible 
que quiera verme después de esto. 
El doctor sonrió bondadosamente. 
—Su carta de usted no ha causado 
la menor estorsión, miss Carriugton. 
A l contrario, se avenía perfectamente 
con el carácter de sir John. El carrua-
je espera por nsted. 
—iQué he de hacer. Mr. Jarvis?— 
preguntó la joven, indecisa, 
— I r . 
mida vaciló nn momento. 
—Iré,—dijo después resueltamente. 
—iQuó pierdo en ello. 
—En efecto; voy á vestirme, é inrae-
diatauiente emprenderemos el camino. 
La toilette del rector fué breve. 
Media hora después, la joven y el 
anciano subían al carruaje. Hi lda com-
pletamente desorientada. íQué pensa 
ría Victor de todo aquello? 
—Lo excursión será deliciosa,—dijo 
el rector;—pues el paisaje ee ostenta eu 
toda su hermosura. 
Los tintes otoüales. 
—¡Déjese nsted de poesías!—inte-
r rumpió Hilda.—Tengo otras cosas en 
qué pensar. 
El carruaje rodaba por la carretera 
en medio del silencio de los viajeros. 
- ¡Qué perspectiva la de Wood Croft! 
—exclamó de pronto el rector sin po-
derse contener.— ¡Qué hermosa reli-
quia de los tiempos feudales! Lástima 
que sir Jobo haya variado el nombre de 
la posesión 
—iXo se ha llamado siempre Wood 
Croft?—preguntó Ailda, casi abstraída. 
— ¡ y o , querida, no! Sn nombre pr i -
mitivo era Ogof Llecb Castle, y los an-
cianos no le llaman de otro modo. Du-
rante muchos afios perteneció á los 
Idwal, que fueron llamados príncipes 
hasta no hace muchas generaciones. El 
último mur ió sin hijos hace unos vein-
te años, y el venderse la finca al mejor 
postor, sir John la compró con todos 
sus anejos. 
—¿Así pues, se extinguieron los 
p r í ac ipesde Idwal?—dijo Hi lda un tan-
to interesada.—Oí decir, no sé cuándo, 
que, qne quedaba una hija, lady Ma-
ría de Ogof Llech. 
El rector le echó una intensa mi-
rada. 
—Sí murió hace tiempo, un año 
antes que su padre, el á l t imo de la ra-
za. Era su hija única, y cierto miste-
rio rodea su muerte. Pero ¡Ah, ya 
estamos! 
El carruaje se detuvo ante nn pór-
tico de granito, y apareció el portero. 
Este abrió la verja y los viajeros entra-
ron en el vestíbulo donde les recibió el 
mayordomo. 
El rector preguntó cómo estaba slt 
John. 
—Lo mismo, sefior—fué la solemna 
respuesta.—Una desgracia para nos-
otros, pues, con todos sns defectos, era 
un buen amo. 
—^Supongo qae estará ansioso acerca 
de miss Carriugton? 
—Sí . . . celebro que haya V , vencido 
su obstinación. 
La ama de llaves, entretanto, se ha-
bía aproximado á Hilda. 
—Sn tío desea verla al momento, m isa 
Carringtou— dijo melosamente. — Vo 
soy Mrs. Maxwell, la ama de llaves. 
¿Quiere V. pasar á sus habitaciones? Y 
si V. quiere tomar algún refresco antei 
de ver á. sir John. 
— No... uo necesito nada, mucliasgra-
cias. Me qui taré tan solo el abrigo y el 
sombrero. 
Volv ióse hacia el recior, que hablaba 
eu voz baja con el mayordomo. 
—Espéreme usted aquí, que no tar-
dare mucho. Voy al aposento de mi tío, 
pero la entrevista será breve. 
E l rector se inclinó gravemen-
te: la compobtuia de la iovcu le 
prendió . 
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narse en el presupuesto, de modo que 
en un número determinado de años 
pueda quedar constituida la defensa de 
la Península. 
Parece que en el plan de defensas, 
entra el aconsejado por varios técnicos, 
que consiste en construir caminos y 
emplazamientos en posiciones impor 
tantes, para poder levantar en un mo-
mento preciso, obras fuertes de campa 
fia, y aun para emplazar art i l lería de 
t i ro de rápido de 14 á 15 centímetros. 
Él Círado de Bellas Artes tiene ya 
combinado el programa de su fiesta 
inaugural. 
Consistirá ésta en una velada, la no-
che del miércoles de la semana próxi 
ma, en nuestro gran teatro Nacional. 
Veásc aquí el orden que seguirá la 
fiesta: 
Primera parte. 
1? Bailables de Gioconda, por la Ban-
da Municipal. 
29 Discurso por el doctor Luis A . 
Baialt . 
3*? a vals de Chopín. 
b Rapsodia húngara de Listz. 
49 Parla, célebre vals de A r d i t i , can-
tado por la señorita Joaquina Menén-
dez, acompañada al piano por el maes-
tro Marín Varona. 
59 Siegfred, de Wagner, por la Ban-
da Municipal. 
Segunda parte. 
Io Sinfonía por la orquesta que di r i -
ge el señor Anselmo López. 
29 Estreno de nn monólogo, original 
del señor Larra, é interpretado por el 
mismo. 
3? Fantasía por la orquesta que dir i -
ge el señor Lópoz. 
Tercero, parte. 
El juguete cómico-lírico en un acto y 
en prosa, original de los señores Ramos 
Cerrión y Vi ta l Aza, música do Chapí, 
titulado La Calandria, bajo la dirección 
del maestro Marín Varona. 
Reparto: 
Manuela: Señorita Caridad Alfonso. 
Doña Simona: Señora Miranda. 
Celedonio: Tuntún Barreras. 
Don Lúeas: Señor Ballós. 
Juan: Paco Moreno. 
En uno de los intermedios, las un 
mas serán obsequiadas con regalos con-
sistentes en cuadros, paletas, acuare-
las, autógrafos literarios y musicales, 
etc. 
Estos regalos so repar t i rán por sorteo. 
El producto de la fiesta destínase á 
la novel institución, al s i m p á t i c o 
Círculo de. Bellas Artes, digno por mu 
chos conceptos de la mayor prospe 
ridad. 
Recibo y copio: 
11 José Avendaiio 
V 
Josejina F. Blanco de A vendaño 
Tienen el gusto de ofrecer á Vd. su nueva 
morada, calle de Cuba n ú m e r o 1SS. 
Habana^. 
M i l gracias, por su cortesía, á los 
distinguidos esposos y amigos míos 
muy estimados. 
» » 
En la serie de beneficios que Albisu 
pos ofrece toca su turno mañana á Ga-
r^:do. 
Muchas simpatías cuenta el distin-
guido actor. 
Deducción: quo Albisu estará maíia-
na como en las grandes solemnidades 
del popular coliseo. 
Actor, más que cantante, como es el 
beneticiado, ha hecho bien en elegir 
para su -función de gracia una obra 
d ía tnática. 
Es ésta El Señor Feudal. 
Trátase de una obra de Dicenta que 
ha dado origen á múltiples controver 
Bias en España por parecer revelarse 
en ella su autor como un propagandis-
ta de las doctrinas socialistas. 
Presto acudió Santiago Iglesias,gran 
autoridad en la materia, diciendo: 
"ÍPo es Dicenta socialista en Juan 
Jo*-., l o lo es en E l Señor Feudal, ni 
tauL* jco en Honra y Vida. Y por más 
que innumerables revistas teatrales ha-
yan dicho y repetido que los dramas 
de Dicenta son dramas socialistas, no 
tienen nada que guarde relación con 
aquel ideal altruista, y aquel tí tulo se 
lo dan los escritores que realmente des-
conocen lo que es socialismo." 
E l estreno de E l Señor Feudal en la 
escena de Albisu, sobre el interés na-
tural de toda obra nueva, tiene para 
nuestro público el aliciente de darnos 
á conocer un actor de nombre y fama. 
Me refiero á José Nortes. 
Para presentar al señor Nortes—en-
cargado de un importante papel en E l 
Señor Feudal—me valdré del juicio que 
mereció el artista á crítico tan compe-
tente é ilustrado como Salvador Canals. 
Dijo así el notable escritor puerto 
rr iqueño, juzgando al señor Nortes en 
la obra El Libre Cambio, puesta en es-
cena en uno de los teatros de Madrid: 
4'Nortes, nervioso y genial, tiene el 
arte del gesto expresivo y del ademán 
justo. En su cara no hay músculo que 
»e sustraiga al personaje cuya idea lie 
va en el alma, y la escena le pertenece 
en absoluto dominio. Art is ta verda-
dero no se l imita á reproducir el per-
sonaje concebido por el autor sino que 
lo pone de acuerdo con su temperamen-
to y hasta con su cuerpo mismo y lo 
crea dando molde perfecto á la concep-
ción del poeta." 
¿Qué elogio mejor ni más lisonjero? 
Tiene en E l Señor Feudal la señorita 
Pastor un papel que fué el que creó 
Nieves Suárez cuaudo la obra fué es-
trenada en el teat ro de la Comedia de 
Madrid. 
Y antes de pasar á otros asuntos, mis 
votos porque el beneficiado, buen ac-
tor y buen amigo, obtenga mañana un 
é r i t o completo. 
» * 
Acabo de recibir el programa del 
concierto que se celebrará el domíngr, 
en el u-airo M a n í . 
Hélo aquí : 
Primera parte. 
1? 'KDberon," overtura. Weber. 
29 Minuetto de ' 'Manon Leacaat" 
Massenet. 
39 ' -Gi l Ugonott i ," fantasía. Me-
yerbeer. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte. 
19 "La Boheme, ' fantasía. Puc 
cini . 
29 "Caval ler ía Rusticana," Inter-
mezzo. Mascagni. 
39 "Danze de l l ' o r e , " de ''Giocon-
da." Ponchieiii. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte. 
19 "La Tosca," fantasí i P;iccinl. 
29 "Carmen," entreacto. Bizet. 
39 "Des B r u ñ e s , " tanda de valses. 
Ganne. 
Fiesta es ésta cuyos productos se de-
dicarán al Dispensario de la Caridad. 
Obra hermosa del doctor Delfiu. 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu. 
Y la inauguración, en la casa del 
Ayuntamiento, de la Academia Musical 
O'Farr i l l . 
E .VRIQL'E F O N T A N I L L S . 
" O -«MB» 
COMIDILLA 
Por fin llegó el Alfonso XÍT, trayen-
do á su bordo á nuestro director, á los 
pelotaris, á Zarasqueta y á Pepiro So-
moano, el madrileño residente en el ca-
torce piso bajo de la calle del Carbón. 
De las entrañas del esbelto loviatán 
trasatlántico a r r a n q u é , á fuerza de 
uñas y de coraje, una merluza con la 
mar de tajás, un queso gallego de los 
llamados de teta y un bastón nudoso, 
espinoso, retorcido y más duro que un 
peso. Bueno es el bastón, pero sus bon-
dades no harán olvidar las famosas 
fazañas de mi cerezo aromát ico, de 
aquel cerezo aromático que me vacuna-
ron en Cienfuegos con vacuna extraída 
directamente de la ternera mechada. 
Magnífico es el queso, tanto, que se pa-
rangonea sobre una mesa de pintado 
pino con un quesito de almendras que 
del Camagüey me mandó Juan A l -
calde, y que sabe á agua de Xiques— 
suple tinajón. La merluza—va sin tajá 
—venía titiritando en la polar neve-
ra, mordiéndose la cola como una pes-
cailla gaditana y rabiando, aparte, de 
celos de un atún, viajero de primera 
con destino á Tampico. 
Fuera, y lo siento mucho, del cuadro 
de pelotaris, viene Vildósola - Aba-
diano—á extirpar el reúma, á meter 
tendones en cintura y brazos en> preti-
na; á dar friegas á muñeca suelta, y á 
predicar las excelencias del antiguar i us, 
panacea universal de todos los dolores, 
incluso Dolores, de Bretón, y Doloretts, 
de Arniches. Si Abadiano viene ^'d-ar 
salud, viene á traerla Demetrio Me 
néndez, petü f rére de mió caro Mano 
lazo, muy enamorado de sus músculos, 
más de la Montaña y poco menos de la 
tiple Luque, que pasa, como todo pasa, 
para Méjico, y tiene su casa á flote. 
Mis hermanos en polít ica Nicanor y 
Alvaro Quiroga, me traen una gaita de 
Monforte para que yo le dé de codo al 
fuelle. Se proveerá. 
Sean todos bienvenidos y bienrecibi 
dos; hallen aquí cariño y magras, bfer-
zas y holgura; cuiden do frotarse con 
papel de esmeril el salpullido, cuando 
les acometiere; derramen una lágrima 
en memoria de Silvela, retirado por el 
forro de la ianta alianza en Yuste, y 
ya saben que hasta dos ó tres pesetas 
pueden disponer de este su amigo, que 
lo es.... 
(Persígase la firma en automóvil, 
porque desde aquí no la alcanza aa 
galgo.) 
Señor don Atanasio Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío y paisano: Veo que 
está usted ea buen predicamento con 
E! Heraldo de Asturias, y por esa razón 
á usted acudo para ver si por su canal 
consigo que aquel semanario ponga los 
puntos sobre las ies rectificando un su-
cedido, que tal ce rno El Heraldo lo rela-
ta, no pasa de ser un cuento que tiene 
poca gracia. 
Dice E l Heraldo de Asturias, 6 el se-
ñor Aguirre en El Heraldo de Asturias, 
(para el caso es lo mismo) que l l e -
gó á Oviedo hace algunos años un por-
tugués con humos de literato, y desean-
do visitar la Universidad, solicitó del 
Rector de ésta la merced de un cicero-
ne, á lo que accedió gustoso el Jefe de 
la Escuela designando al efecto á un 
catedrático. 
" A la hora convenida—y aquí dejo 
la palabra á E l Heraldo de Asturias—s'm 
perder ni un solo segundo, estaban en 
la puerta principal de la Universidad 
el catedrático y el conserje, y pocos 
momentos después se presentó el espe-
rado visitante, con el cual, una vez i v -
couocido, se cambiaron los saludos de 
etiqueta, franqueándosele de par en 
par las puertas. Apenas hubo bajado 
el portugués la pequeña escalinata que 
da al ancho patio, se fijó en que por 
entre dos baldosas que hacían ángulo 
con una columna de la derecha brota 
ban algunas yerbas, frescas y lozanas, 
como si naciesen en prado regadío; y 
sin pararse á pensar que era un hués 
ped, á quien se le había recibido con 
muestras de deferencia, y olvidándose 
por completo do todas las reglas de la 
buena crianza, afeó al catedráiieo y al 
conserje por aquel descuido, diciúndoles 
que aquel abandono decía muy poco en 
favor de un centro docente de tanta fa 
ma. Algo se avergonzó de ello el ca 
tedrático; poro, hombre sereno y ocu 
rrente, le contestó de la siguiente ma-
nera; "Señor mío, es cierto que está 
feo ese puñado de yerbas en este claus-
tro, pero está ahí porque hasta ahora 
no había entrado en esta Universidad 
ningún burro que se la comiera." 
Es una manía nacional la de traer 
á colación á un portugués cada vez que 
en España se trata de poner á alguno 
en ridículo. Quizás en Portugal se 
haga á la inversa para obtener el mis-
mo resultado; es decir, que se saque á 
relucir, ó á deslucir, nn español cuan-
do hay necesidad deque un personaje 
vacuo, hinchado y mentecato suminis-
tre materia para un chiste: es un ejer-
cicio exeelonte para preparar la. Unión 
Ibérica. Mjás, volvamos al cuento de 
El Heraldo de lAstur¡as: - i 
Allá pon e¿ año 1876 ó 1377, el M i -
nistro de Fomento, que lo era á la sa-
zón el padrejdel actual Conde de Tore-
no, dió al catedrático de la Universi-
dad Central, Confiero do Instrucción 
Pública y Senador D. Miguel Colmeiro, 
el encargo de- inspeccionar todas las 
Universidades, ó si no todas, algunas. 
Llegó á Oviedo el señor Colmeiro des-
pués de babor estado en Valiadolid y 
Santiago de Compostela, y desde el día 
siguiente al de su llegada dedicóse al 
cumplimiento de la misión que le con-
fiara el Gobierno. 
Ocurr ía esto en un periodo de vaca-
ciones, y acompañaban al Comisario 
Regio en la visita de inspección todos ó 
casi todos los catedráticos. Figuraba 
entre éstos don Cárlos Cuevas, anciano 
que ya entonces frisaba en los ochenta, 
que llevaba más de cincuenta profesan-
do en Oviedo el Derecho Romano y que 
era ana de las celebridades de la Ciu-
dad por el conocimiento acabado que 
tenía de las X I I Tablas, las Pandectas 
y la l en j i a del Lacio, por la bondad 
ext remad» con que trataba á s u s discí-
pulos, sobre todo en los exámenes, por 
su afición extraordinaria al marisco, 
singularmente á los percebes, por la 
no menos extraordinaria á "verlas ve-
n i r , " por sus felices ocurrencias y, en 
fin, por ser padre de la muchacha más 
bonita, airosa, gentil y elegante de 
Oviedo y su provincia, y pienso (Dios 
me perdone) que de España y sus co-
lonias, que entonces las tenía, aunque 
padeciendo ya de Máximo Gómez. 
Inspeccionando los libros de la Secre-
tar ía de la Universidad, no encontró el 
Comisario Regio reparo de monta que 
poner, como no fuera que le parecía un 
tanto excesivo el número de alumnos 
que alcanzaban en aquella Escuela la 
nota de Sobresaliente y la de Notable, 
en comparación con el total de matri-
culados; y escaso, también con rela-
ción á dicho total, el número de suspen-
sos. 
—En Madrid no ocurre eso, añadió. 
No se dan tantas notas de Sobresalien-
te, y en cambio son más los alumnos á 
quienes se suspende ó. se reprueba. 
—Pero, señor Colmeiro, le contestó 
don Cárlos Cuevas; ¡quiere usted com-
parar los estudiantes de Madrid con los 
de Oviedo, tan listos éstos que para que 
no se nos tache de sobrada indulgencia, 
tenemos necesidad de dejar suspensos á 
alumnos que eu la Universidad Central 
obtendrían la nota de Bueno y aún la 
de Notable! 
Continuando la visita, todo lo encon-
tró irreprochable el Comisario Regio, 
con excepción de unos yerbajos que en 
el ancho patio central de la Univers i -
dad, que no estaba protegido por te-
chumbre, asomaban por entre lasjuntu 
ras de las baldosas. 
—En ningún patio de las Universi-
dades que he inspeccionado hasta aho-
ra he visto yerba, dijo. 
—¿Y usted no sabe por qué, señor 
Comisario? replicó don Cárlos. 
- i ' 
—Porque en las otras Universidades 
so la comen!!!... 
Y concluyo, señor Rivero, como he 
enipozado: acudiendo á usted, que está 
en bnen predicamento ea El Heraldo 
de Asturias, para ver si por su canal 
consigo que aquel semanario ponga los 
puntos sobre las íes rectificando un su-
cedido que tal como E l Heraldo lo rela-
ta, no pasa de ser un cuento que tiene 
poca gracia. 
Se lo 'agradecerá por la buena, quer i -
da y regocijada memoria de don Cárlos 
Cuevas, 
f7no de la calle de' Peso. 
8(0 Septiembre 30 de 1003. 
No encuentro nada de malo en el 
cuento ni on el modo de contarlo, pero 
no entiendo el ret int ín sonoro con que 
el de la caite del Ptfsu dice qué estoy en 
buen -predicamento con El Heraldo de 
Asluriaq. Debe de estar en buen predi -
camentó en El Heraldo todo el que ha-
ya n a c i d ó e n l a calle del P^m y haya 
conocidÓ y temido á Comestibles, el que 
habiendo t enido cheira, le deba á Xiian, 
el afilador, algún filo; el que haya QO-
m\(\n rastañes fiaes de Xuana la frutera, 
y el que haya matado el gusanillo eu 
ca. María Ñuño, del propio vecindario. 
Estoy en buen predicamento con Ma-
nolo Santa Eulalia desde que llegué á 
esta ciudad y me contó el paso del Cu-
pidón; si mi paisano, el del Pesu, quisie-
re saberlo, acuda á Manolo, que pro-
veerá. 
Y por el gratísimo recuerdo de don 
Carlinos y de la gentil y nunca iguala 
da Magdalena Cuevas, reina de las más 
fermosas, gracias. 
Yo nací muy tarde para tratar barba 
á barba con el genialísimo don Cárlos; 
pero aún vine al mundo á hora hábil 
para levantarle un muerto en el Casi-
no Pecado del que nunca me per-
donaré y que estoy dispuesto á purgar 
con cualquiera dolorosa penitencia, y 
me postro en señal de humillamiento. 
ATANASIO R I V E R O . 
CRCNIOá DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R Í A S 
A l atravesar las paralelas del t ranvía 
eléctrico en la calzada de San Lázaro, es-
quina X Venus, el blanco Marcelino Me-
néndoz García, soltero, de afios y sin 
domicilio, fué arrollado por el carro 147 
do la línea del Cementerio á San Juan de 
Dios, 
Menéndez fué asistido en el Centro do 
Socorro del segundo distrito, de varías 
heridas de pronóstico grave, por cuyo 
motivo se le trasladó al hospital núme-
ro 1. 
Por el vigilante Si)') fueron detenido! 
en Casa Blanca dos individuos que los 
sorprendió en los momentos de estar 
arrancando los cobres de una falúa que 
se encontraba varada junto al muelle da 
Los Cocos. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
Por aparecer como uno de los autores 
del hurto de un jamón, y heridas graves 
inferidas á don Francisco Lorenzo, dueño 
de la bodega, calle de la Lealtad número 
1, fue detenido por el vigilante número 
254, al encontrarlo en la calle del Mayo 
esquina Á Zanja, el pardo Pedro Jorge 
Núñez. 
Lste individuo quedó íl disposición 
del Juez del distrito Centro. 
A l blanco Alberto M. Endress, natural 
do Rusia, de 59 años, «.-asado, relojero y 
vecino de la calle 11,esquina á L , durante 
su ausencia, le hurtaron los muebles que 
tenía en su habitación, consistentes en un 
escaparate, un vestidor, un lavabo, una 
cuma de hierro, docena y media de sillas 
y otros objetos, todo ello valuado en 140 
pesos moneda americana. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
En la madrugada de ayer, encontnln-
dose durmicudo en su habitación la par-
da Magdalena Reyes Frías, de 85 años 
y vecina de la calle "27 de Noviembre" 
tiúm. 04, en Regla, fué despertada por 
un moreno, que arrancando una tabla dn 
la hahitación junto á la puerta principal, 
haMa penetrado eu la casa, y el que ame-
nazándola le exigió el dinero que tuviera 
en su poder. 
A l pedir auxilio la Reyes, el moreno 
expresado le dió un golpe en la rara le-
sionándola, al propio tiempo que le quitó 
una cajita con un peso y centavos, que 
tenía en su poder. 
El ladrón no pudo sor habido. 
Ayer falleció sin asistencia módica, en 
ta c asa Tenerife núm. 84, la morena Do-
lores Valdós y Valdés, natural de Africa, 
y de 103 años. 
El cadáver fuó remitido al Necroco-
mio. 
En la casa Gloria núm. 215, apareció 
ahorrado ayer noche el blanco Antonio 
Ponce de León y Marato. ] 
El capitán señor de Beche dió cuenta 
de esto hecho al señor Juez de guardia, 
que se hizo carho de la ocurrencia. 
VA Dr. Miguel Vil la lvi l la , médico in-
terno del hospital "NuestraSeñora de las 
Mercedes," participó al capitón de poli-
cía de la Estación del Vedado, que una 
mujer de la raza do color A quien condujo 
íi dicho establecimiento un vigilante de 
policía, y la cual solo dijo nombrarse 
Blasa Saldivia, hahla fallecido A conse-
cuencia de una uremia de forma coma-
tosa . 
El cadáver fué entregado á los familia-
res por orden del Juez Municipal del Ve-
dado. 
E l moreno Segundo Capillo y Cala-
marte, de Puerto Príncipe, de 52 años y 
vecino de Lamparilla número 5ft, fué 
asistido ayer por el doctor Hovia, de una 
herida por avulsión á colgajo en la cara 
palmar del dedo anular, de pronóstico 
menos grave. 
Según el paciente, esta lesión la sufrió 
casual monte al caerle encima de la mano 
un cubo con carbón, al estar trabajando 
en el punto conocido por La Puntilla, en 
el Vedado. 
La morena María de la Cruz Reyes, 
vecina do Rovillafripedo número 78, se 
presentó ayer en la 4' Estación de Poli-
cía, donnndmndo ó su hermano político 
do haberle hurtado de un baúl que tenía 
abierto en su habitación, cinco sortijas, 
dos pulsos do platino y cuatro cuadros, 
valuado todo ello en cinco pesos plata. 
De e t̂e hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
En la calle de Cárdenas, esquina á Co-
rrales, fué detenido ú la voz do a/a/a el 
pardo Aurelio Valdós y Valdós, domici-
liado en Peflalver número 20, el cual 
era perseguido por don Francisco Come-
sañas, dueño del bazar Violeta, estable-
cido en la calzada doi Príncipe Alfonso, 
quién lo acusa de haberle sorprendido 
hurtando dos cajas de polvos por valor 
dé un peso cincuenta centavos plata, que 
arroJO en la vía púbiiea al ir buyendo. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Un Vapor Trasatlántico 
C A R G A D O HASTA E L TOPE DE N O V E D A D E S EN C A L Z A D O F1 NO PRONTO R E C I B I R A la gran pele ter ía 
I J ^ L G r F L J & . l S r J ^ J D ^ , OBISPO ESQ. A CUBA 
PARA R E N O V A R SU SURTIDO Y L L E N A R LOS A N A Q U E L E S DE L A N U E V A PELETERIA 
LA C A S A E V I E R C A D A L , su^ufáa) de LA GRANADA, que pronto se ab r i r á en S. Rafael 25, 
fi i i i i i r ea l i za rá la gran pe l e t e r í a L A G R A V A D A , to<las, ahsolu-
Q / J tOCiO Q í 772OS ClC L/ClU07*C ^ « w e n t e tocias sus ex i s t énc iá s . Mas de $26.0DO en.calzado 
v e n d e r á durante «1 ">P"* de Octubre k precios que j amás 
tan baratos ha ofrecido pe lo t e r í a alguna. Siendo imposible enumerar todas las clases, para d e m o s t r a c i ó n de la ver-
dad de este annneio, ahi van como muestra LOS 8 I O I J U Í N T B 9 PRECIOS EN P L A T A . 
PARA SEÑORAS 
Zapatos de g lacé l e g í t i m o con t a c ó n de 
suela y au elegante m o ñ a % 2-00 
Zapatos g lacé escotados, piel color de 
gusto escotados, tacón bajo de suela y 
su mofia elegante f 2-00 
Zapatos g lacé escotados con tacón Luis 
X V | 2-50 
Zapatos g lacé color escotados con tacón 
Luis X V $ 2-50 
Zapatos de g lacé medio corte con pun-
tera de charol, tacón suela bajo y de 
tacón Luis X V | 2-50 
Zapatos g lacé color nu-dio corte tacón 
de suela y Luis X V $ 2-50 
Zapatos de cien cortes diferentes, de una 
tira, dos tiras, tiras cruzadas con dife-
rentes aneburas de puntas y tacones 
bajos y altos á | 3, $ 3 50 y % 4-00 
Todo fresco. Todo bueno. 
J M Granada no tiene raizado malo. 
Polonesas é imperiales de l e g í t i m o gla-
cé con puntera de cbarol, americanos | 2-50 
Imperiales y polonesas de g lacé con ta-
cón de suela de diferentes formas y 
puntas elegantes y estrecbas f 3-00 
Polonesas é Imperiales de g l a c é negro, 
con tacón do suela y Luis X V finos, de 
lo más elegante | 3-50 y $ 4-00 
Una ir.flnidad de nuevos cortes y modelos 
del mejor gusto, hal larán las señor i tas y s e ñ o -
ras 4 M U C H I S I M O menos precio que todas las 
peleter ías de la Habana. 
Venga Vd. & L A G R A N A D A y traiga Vd. es-
te anuncio que se le servirá exactamente como 
se ofrece. 
PARA CABALLEROS 
Si Vd . es un hombre e c o n ó m i c o y mira por 
sus propios intereses, lea Vd. este anuncio y 
venga á L A G R A N A D A . 
EflTFBftfiSS: V O . 
Borceguíes de becerro americanos fuer-
tes ; $ 2-50 
Botines de becerro negros españoles | 2-75 
B o r c e g u í e s de glacé americanos con y 
sin puntera do cbarol % 8-50 
Borceguíes g lacé color americanos de 
diferentes estilos y hormas f 4-00 
Borcegu íes BOS C A L F T , suela doble 
americanos, cuya durac ióu asombra... $ 4-00 
Borcegu íe s de g lacé punta estrecha con 
puntera de charol de Cindadela, cuyo 
valor es do nn doblón J 4-00 
Borcegu íe s v polacos rusia, pautas regu-
lares, pnchas y estrechas y tacones al-
tos y bajos f 4-00 
Mil estilos diferentes. Mil clases más 
que otras casas cobran á centén v á 
doblón, á $ 4 y * 4-50 plata. 
L A G R A N A D A cumple lo que ofrece 
Zapatos piel rusia Bull-Dog marca PA-
C K A R T f 4-60 
Durante todo el mes de Octubre se real izarán 
I todaa las existencias de L A G R A N A D A , para 
I hacer lugar á las nuevas é importantisimas re-
I mesas que se esperan para la apertura de " L A 
' C A S A M E R C A L ) A L " y L A G R A N A D A pre-
sentará también nuevo surtido. 
INOVEDADES! ¡FANTASIAS! 
Para niños de todas edades 
¡ I ' a d r e s de faui i l i a ! 
;Madres Jtarendosas! 
Venid á L A G R A N A D A . Compradles cal-
zado á vuestros hijos en este mes de Octubre. 
Hallareis más economía que la que podéis 
imaginarios. 
P r u e b a s . ¡ A h i I U U I ! 
Imperiales y oolacos g l a c é sin t a c ó n , 
finos , % 1-10 
Polonesas é Imperiales color sin tacón, 
finos | 1-10 
Imperiales y polacos g lacé con tacón de 
cuña $ 1-40 
Polonesas é Imperiales Rlacó color cuña % 1-40 
Napoleones de 1! de todos los frbrican-
tes, lo mismo negros qne de color, 24 
al 32 ? f 1^0 
Suela muy doble iguales % 1-60 
L A G R A N A D A no tiene Napoleones do 2! 
ni de cartón. 
Imperiales tacón cuña puntera cbarol. $ 1-50 
Imperiales g lacé c u ñ a americano flnos, 
todo suela y excelente g l a c é % 2-00 
Polonesas é Imperiales de g lacé cuña 
marca P«ns, del 8 al 11 9 2-00 
Imperiales y polonesas cufia finas, mar-
c a Pons, del 113^ a l 12 9 2-2o 
Y mil clases m á s , cuya bondad y baratura le 
l lamarán la atenc ión . 
Venia Vd. á comprar é LA GRANADA. 
Durante todo el mes de Octubre r eg i r án estos b a r a t í s i m o s precios. L l a m a r á la a t enc ión de todo 
el mundo, el e s p l é n d i d o y nuevo surtido que p r e s e n t a r á n las dos mejores pe le te r í as dé la Habana. 
¿Ca Casa TTfercadai y jCa Sranacia 
S n c n r s a ] d e L.A G R A N A D A . O B I S P O ESQ. A C U 15A. 
S A X R A F A E L , 2 5 . (Que se a b r i r á en Noviembre.) 
T o d o .Izados los importa directamente Juan Mercada!. 
Unica casa con fábrica propia en Cindadela y ú n i c o receptor d e l afamado " B A N I S T E R , " 
Por el Dr. Escandell, fu6 asistido el 
pardo Juan Suárez, vecino de Sol núm. 
5)1, de una intoxicación do pronóstico 
levé, originada por haber tomado fosforo 
industrial. 
E N A I . B I S U . — E s noche de moda. 
Compónese el programa de las zar-
zuelas Gazpacho andaluz, Tabardillo y 
El terrible Pérez, representándose laa 
tres eu este mismo orden. 
La función es corrida y á los precios 
corrientes. 
Luneta, un peso, con su entrada, y 
los palcos á tres. 
MaQaua, gran noche. 
Es el beneficio de Garrido y se estre-
na en este teatro E l señor Feudal, dra-
ma de Dicenta, el popular autor de 
i /«a» José. 
Va, á estas horas, están vendidos ca-
si todos los palcos y solo queda nn es-
caso número de lunetas en manos de 
los revendedores. 
Le auguramos al simpático benefi-
ciado un gran éxito. 
Er, TRANVÍA BLÉOTRIOO.—Vuelve á 
la escena del concurrido teatro Alham-
bra E l Iranvui eléctrico, preciosa zarzue-
la de los señores Villoch y Mauri con 
dos decoraciones del gran Arias. 
Para licuar la tanda de las ocho e ! 
la funcióti do esta noche se anuncia la 
reprise de E l tranvía eléctrico. 
Las dos decoraciones del sefíor Arlas 
representan "uu t ranv ía" y "el para-
dero". 
Ambas son espléndidas. 
La segunda tanda la ocupa la aplau-
dida opereta bufa El viaje de papá, y 
en la tercera \rÁ La» planchas de Artu-
rito, gracioso juguete cómico. 
Han empezado los ensayos de Loa 
t golpes, zarzuela original de Arturo 
Baiuírex y música del maestro Mauri, 
| cuyo estreno se anuncia para el próxi-
! mo martes. 
LOS Q U E R K C I B B L A 
7 7 asa " R E V U E L T A 
t y i i i u r 7Í), <U l a d o d e l H a m o 
Los hay desdo un peso ol corte, 
híistíi cien. 
(SI LOS QüifiREN DAR.) 
O-159*2 26-11 
¡LLEGO LA HORA! 
Se compran por la mitad de BU valor: 
Un bucji T E O D O L I T O IVanc^. 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
NI V E L E S con anteojo. -Pantómetros , Or»-
fómetros y (.'arteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir en 
E l Almendares" 
c 1671 
O B I S P O o4, 
alt 26t-30St 
D R . J . A . T R E M O L E , 
KspecíuUsta en E n f e r m e d a d e s del 
Pecho y ISnfennedadea «le los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consulta» de 12 4 3. 
8852 26t-3 St 
V j A l S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
í Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonlos ó personas de moralidad, pudi'endo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina k Animas. Teléfono 280 
9822 4t-29-4m?a 
( ¡ENA E N " E L J E R E Z A N A ! J 
W H o t e l y B e s t a u n t o t U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a ni iaDor40 Gis. 
O C T U B R E 2 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. 
H r i ? . U e r z . 0 ' i : ^ i d a 6 cena desde 40 oentaros. 
de 15 ^8 á 407 50 ceDU™» «o» deacueato 
Gas pacho fresco á todas horas. 
Gran * p l * * 
26t-14 Úm^StlS 
ÍBpitaU y fctercoíipia de; DIARIO jlK J,A M Á ^ l . 
